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Wortel merupakan bahan pangan (sayuran) yang mengandung vitamin A 
dan β-karoten yang tinggi, dalam setiap 100 g bahan mengandung 835 IU vitamin 
A, serta kaya akan mineral Ca dan P. Kandungan nutrisi wortel yang baik 
mempunyai potensi untuk dijadikan pakan ternak unggas dan diharapkan dapat 
meningkatkan dan memperbaiki kualitas interior telur yang dihasilkan ayam ras 
petelur. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji kualitas 
interior telur (khusus warna kuning telur, indeks kuning telur dan bobot kuning 
telur) ayam petelur tua yang diberi tepung umbi wortel limbah pertanian pada 
ransum. Penelitian dilaksanakan di CV Tunas Farm yang terletak di Desa 
Ngrawan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Penelitian ini berlangsung 
selama satu bulan dan dilaksanakan pada bulan Oktober - November 2015. 
 Materi yang digunakan yaitu ayam petelur sebanyak 200 ekor yang 
berumur 65 minggu dengan berat rata-rata 2.281 ± 111,45 g dengan CV 2,05%. 
Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan 
(T0= 0% tepung umbi wortel limbah pertanian, T1= 2%, T2= 3%, T3= 4%) dan 5 
ulangan. Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah kualitas interior telur 
yang  meliputi warna kuning telur, indeks kuning telur dan bobot kuning telur. 
Data diolah menggunakan analisis ragam dengan uji F pada taraf signifikasi 5%, 
jika berpengaruh nyata dilanjutkan dengan Uji Wilayah Ganda Duncan.  
 Hasil penelitian diperoleh rataan warna kuning telur berurutan T0, T1, T2 
dan T3 sebesar 7,35; 8,60; 8,95; dan 9,40. Indeks kuning telur 0,42; 0,43; 0,42; 
dan 0,41. Bobot kuning telur 19,12 g; 19,08 g; 19,07 g; dan 18,71 g. Hasil uji 
statistik menunjukkan bahwa penggunaan tepung umbi wortel limbah pertanian 
berpengaruh nyata (P<0,05) meningkatkan warna kuning telur sedangkan indeks 
kuning telur dan bobot kuning telur tidak berbeda nyata (P>0,05). Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan Berdasarkan hasil penelitian dapat di 
simpulkan bahwa pemberian tepung umbi wortel limbah pertanian pada 4% pada 
ransum ayam petelur umur 65 minggu mampu memperbaiki kualitas interior 
















Penyusunan ransum merupakan salah satu faktor penting dalam 
pemeliharaan ayam petelur. Dilihat dari segi kandungan nutrisinya, wortel 
mempunyai potensi untuk dijadikan pakan ternak unggas. Penelitian penggunaan 
umbi wortel limbah pertanian sebagai bahan penyusun ransum ayam ayam petelur 
dilaksanakan dengan harapan penggunaan tepung umbi wortel limbah pertanian 
dapat memberi pengaruh positif terhadap warna kuning telur ayam petelur umur 
65 minggu. Berdasarkan alasan ini dilakukan penelitian dengan judul 
“Pemanfaatan Umbi Wortel (Daucus carota L) Limbah Pertanian dalam Pakan  
Ayam Petelur Umur 65 Minggu terhadap Kualitas Interior Telur”. 
Atas kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi, penulis memanjatkan 
puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-
Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini 
penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berjasa 
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membimbing dan memberikan arahan selama penelitian sampai penulisan 
skripsi serta Panitia dan Penguji ujian skripsi. 
2. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Peternakan dan 
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